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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 
KERJA PEGAWAI DI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
PROVINSI JAWA BARAT 
 




Dibimbing Oleh :  
Dr. Budi Santoso, M.Si 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 
Jawa Barat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja 
pegawai yang masih belum optimal sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, penempatan kerja, produktivitas 
kerja pegawai di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat serta 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh penempatan kerja terhadap produktivitas kerja 
pegawai.  
Penelitian ini menggunakan metode explanatory survey dan teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner (angket) dengan ukuran responden sebanyak 68 pegawai 
di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Teknik analisis data 
menggunakan regresi sederhana. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan kerja memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai Di Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.  
 
Kata Kunci: penempatan kerja, produktivitas kerja pegawai 
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THE EFFECT OF WORK PLACEMENT ON EMPLOYEE WORK 
PRODUCTIVITY IN ENERGY DEPARTMENT AND MINERAL RESOURCES 
OF WEST JAVA PROVINCE 
 
By :  
Silva Peebriyatni 
 
Guided by : 
Dr. Budi Santoso, M.Si 
 
 
This research was conducted in the Department of Energy and Mineral 
Resources of West Java province. The problems studied in this research are employees 
' work productivity that is still not optimal in accordance with the targets that have 
been determined. This research aims to determine the overview, work placement, 
productivity of employee work in the Department of Energy and Mineral Resources of 
West Java province and to find out if there is any influence of work placement towards 
employee work productivity. 
This research uses the explanatory method of survey and data collection 
techniques using questionnaires with the size of respondents as many as 68 employees 
in the Department of Energy and Mineral Resources of West Java province. Data 
analysis techniques use simple regression. 
Based on the results shows that the work placement has a positive and 
significant influence on employee work productivity in the Department of Energy and 
Mineral Resources of West Java province. 
 
Keywords: work placement, employee work productivity 
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